





Pemeriksaan kadar hemoglobin selama kehamilan di lakukan untuk
mendeteksi tingkat anemia yang terjadi selama kehamilan. Menurut WHO, 40%
kematian ibu di Indonesia berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Data
kunjungan pemeriksaan hemoglobin di BPM Atik pada bulan Februari hingga
April sebesar 33,3%. Tujuan penelitian mengetahui pengetahuan ibu hamil
trimester I tentang manfaat pemeriksaan kadar hemoglobin di BPM Atik Gianto
Bulak Banteng Surabaya.
Desain penelitian deskriptif, populasi sebesar 26 responden, pengambilan
sampel tekhnik probability sampling cara simple random sampling, sampel 24
responden. Variabel adalah pengetahuan tentang manfaat pemeriksaan kadar
hemoglobin. Instrumen penelitian kuesioner, data yang diperoleh diolah dengan
editing, coding, scoring, tabulating, dianalisis secara deskriptif dan disajikan
dalam tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil (12,5%) pengetahuan
responden baik, hampir setengahnya (33,5%) pengetahuan responden cukup dan
sebagian besar (54,2%) pengetahuan responden kurang tentang manfaat
pemeriksaan kadar hemoglobin dalam kehamilan.
Simpulan penelitian adalah hampir sebagian responden mempunyai
pengetahuan kurang tentang manfaat pemeriksaan kadar hemoglobin. Diharapkan
responden meningkatkan pengetahuan dengan cara mencari informasi dari sumber
lain seperti tetangga, media cetak maupun internet.
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